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des Göttinger Taschen Calender
Angeregt durch Bernd Achenbachs Mitteilung einer Rezension des Göttinger Taschen
Calender von 1787 in der Allgemeinen Literatur-Zeitung,1 begab ich mich für zwei
Wochen in die Magazine einer großen deutschen Bibliothek, um weitere Rezensionen
des Taschenbuchs zum Nutzen und Vergnügen ausfindig zu machen.
Die hier präsentierte Ernte dieser vierzehntägigen Arbeit verdankt sich in nicht
unerheblichem Maße dem von Johann Samuel Ersch herausgegebenen Allgemeinen
Repertorium der Literatur für 1785-1809, einem systematischen Verzeichnis aller
von 1785 bis 1800 in den ca. 40 wichtigsten deutschen und einigen großen auslän-
dischen Rezensionzeitschriften besprochenen Werke der deutschen Literatur.2 Wie
hilfreich solche Meisterwerke der Bibliographie dem heutigen Benutzer sind, bedarf
keiner weiteren Erläuterung. Ein Anonymus hat in einer Rezension 1792 diesem en-
zyklopädischen Katalog der zeitgenössischen Weltliteratur3 seinen gehörigen Platz
zugewiesen: „Bey der so sehr angewachsenen Menge unserer Journale ist es eine gro-
ße Erleichterung ihres Gebrauches, daß man durch ein solches Repertorium in den
Stand gesetzt wird, sich von dem, was in ihnen zu finden ist, in der Geschwindigkeit
zu vergewissern: und es wäre gut, wenn in einem oder mehreren andern Repertorien
auch die übrigen Gegenstände auf eine gleiche Art in Registern gebracht würden“.
Dieser Wunsch ist bis heute für Lichtenbergs Schriften nicht vollkommen erfüllt.
Neben dem hier mitgeteilten vorläufigen Verzeichnis der Rezensionen des Göttinger
Taschen Calender wäre eine entsprechende Sammlung vor allem der Ausführlichen
Erklärung der Hogarthischen Kuferstiche und rein wissenschaftlichen Arbeiten eine
wichtige noch zu leistende Arbeit. Seine eigenen lassen sich nicht alle ermitteln;
soweit sie in der GGA stehen, haben Guthke und Lauchert sie nachgewiesen. Eber-
hard Heß in Darmstadt, der sich seit einigen Jahren mit derselben Thematik beschäf-
tigt, wird sicherlich diese Bibliographie – und wohl auch die anderen Register – in ab-
sehbarer Zukunft mit vielen weiteren Belegstellen vervollständigen können.
Insbesondere für die Vorarbeiten zu einer bibliographischen Aufnahme des GTC
(erscheint im nächsten Jahrbuch) nach den von Hans Ludwig Gumbert aufgestellten
Bearbeitungsvorschlägen4 haben sich schon die bis zur Stunde gefundenen Rezensio-
nen als unschätzbare Quellen für bisher strittige bzw. noch ungeklärte Zuweisungen
der Verfasserschaft erwiesen.
Siglenverzeichnis
ABdL = Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Literatur. Lemgo: Meyer
1772-1782. Bd. 1-21. Hrsg.: K. Renat. Hausen (1772-1775); Chr. Fr. Hel-
wing (1775-1782).
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AdB = Allgemeine deutsche Bibliothek. Berlin, Stettin (1770 ff.: Kiel [Hamburg]:
Bohn) Nicolai 1765-96. Bd. 1-118 + 21 Bde Anhang + Reg. Hrsg.: Friedrich
Nicolai, K. Ernst Bohn (1792 ff.).
ALZ = Allgemeine Literatur-Zeitung. Jena: Expedition (sp. Halle): Churf. Sächs.
Zeitungsexpedition. 1785-1803. Hrsg.: Chr. Gott. Schütz, Fr. Just. Bertuch,
Gott. Hufeland
B = Breslauische Nachrichten von Schriften und Schriftstellern. [Hrsg.: Samuel
Benjamin Klose] Breslau: Korn 1769-1783 [welche ist gemeint?].
BhZ = Buchhändlerzeitung. Hamburg: Herold 1778-1785.
ELZ = Erlanger Litteratur Zeitung. auch: Erlangische gelehrte Zeitung [Stück-
titel]. Jg. 1790[-1798] (zu je 4 Quartalsbänden, wöchentlich 1 St., sp. 2 St.).
Erlangen: Palm 1790-1798.
Erl = Erlangische gelehrte Anmerkungen und Nachrichten. Erlangen 1770-87.
Jg. 25-42. Hrsg.: J. Chph. Rudolph, J. Chr. Zindel.
GGA = Göttingische Gelehrte Anzeigen (ursprünglich: Göttingische Zeitungen von
Gelehrten Sachen; G. Anzeigen v. Gel. Sachen) Göttingen: Hager
(sp. Dieterich) 1753-1801. Bd. 1-214 + Register 1753-82 (von Fr. Ekkard).
Hrsg.: Königliche Gesellschaft der Wissenschaften.
Gth = Gothaische gelehrte Zeitungen. Gotha: Ettinger 1774-1804. Jg. 1-31.
Hrsg.: Schack Herm. Ewald; Ludw. Chr. Lichtenberg (1777 ff.) H. Aug. Ot-
tok. Reichard; J. Wilh. Dumpf.
JLM = Journal der Moden (2 ff.: des Luxus und der Moden). Hrsg.: Friedrich
Justin Bertuch u. Georg Melchior Kraus; Jg. 20 ff.: Karl Bertuch; Jg. 38 ff.:
Edm. Ost u. Stefan Schütze.] Jg. 1-42. Weimar: Expedition u. Gotha: Ettin-
ger (1792 ff.: Industrie-Comptoir) 1786-1827.
L = Neue Leipziger Gelehrte Anzeigen (1792 ff.: Litterarische Denkwürdigkei-
ten) oder Nachrichen von neuen Büchern und kleinen Schriften besonders
der Chursächsischen Universitäten, Schulen und Lande. Leipzig: Dyck
1789-1797.
N = Nürnbergische gelehrte Zeitung. Nürnberg: Bauer (sp.: Grattenauer) 1777-
1789. Hrsg: J. Paul Sattler.
NadB = Neue allgemeine deutsche Bibliothek. [Hrsg.: Fr. Nicolai.] Bd. 1-107 nebst
Anhängen. Kiel: Bohn (Bd. 65 ff.: Berlin u. Stettin: Nicolai) 1793-1806).
Obd = Oberdeutsche allgemeine Litteraturzeitung. [Hrsg.: Lorenz Hübner u. Au-
gustin Schelle.] Jg. 1-21. Salzburg: Hauptversendungsamt; Mainz: Win-
kopp in Comm.; Wien: Georg Phil. Wucherer (Jg. 13 ff.: München: Oberdt.
Staatszeitung) 1788-1808.
P = [welche Zeitschrift ist gemeint?]
T = Tübingische gelehrte Anzeigen. Tübingen: Reiß, Schramm 1783-1807.
Bd. 1-25. Hrsg.: Chr. Fr. v. Schnurer, sp.: J. Fr. Gaab.
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ALZ 1791, Bd. III, Sp. 628-630
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GGA 1792, Bd. II, 174. St., 1737-1739 T 1793, Bd. I, 18. St., 137-140




GGA 1793, Bd. II, 200. St., 2001-2004 L 1793, Beyl., 172-174
T 1794, Bd. I, 2-5 Erl 1793, 819-822
N 1793, 718
1795
GGA 1795, Bd. I, 15. St., 143-147 L 1795, Beyl., 2-4
T 1795, Bd. I, 1. St., 3-7 B 1795, Bd. I, 624
Obd 1794, Bd. II, 1321-1325 ALZ 1796, Bd. I, 179-181
Erl 1794, 813-815
1796
GGA 1796, Bd. I, 24. St., 233-235 L 1795, Beyl. 21, 161-163
ALZ 1796, Bd. I, 179-181 Gth 1796, Bd. I, 99
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GGA 1796, Bd. II, 179. St., 1785-1788 NadB IBL 1797, Bd. 30, 1. St.,
ALZ 1797, Bd. II, Sp. 1399 70-71
Gth 1796, Bd. II, 825-827 Erl 1797, 34-37
N 1796, 734-736 L 1796, Beyl. 22, 175-177
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1798
GGA 1797, Bd. II, 187. St., 1857-1860 Gth 1798, Bd. I, 6-7
N 1797, 685-688 T 1798, 27-30
1799
GGA 1799, Bd. I, 17. St., 161-162 Obd 1798, Bd. II, 1105-1107
ELZ 1799, Bd. I, 54 T 1798, 3-6
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1800
GGA 1799, Bd. II, 181. St., 1801-1802 T 1800, 97-99
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